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GRADOVITE KAKO CENTRI NA MOBILNOST NA 





Vo ovoj trud se prika`ani korelaciite i razlikite pome|u 
glavnite gradski centri i drugite naselbi od edna strana i 
tansportnite dvi`ewa od druga strana. Glavniot model e definiran 
preku analizata na nekolku karakteristi~ni to~ki kako brojot na 
`iteli, aktivno naselenie i opsegot na vlijanie na ovie gradovi. 
Celta na ovoj trud e da ja prika`e funkcionalnata klasifikacija 
pome|u izvorite i celta na dvi`eweto na patnicite. Gradovite 
zazemaat zna~ajno mesto vo mre`ata na naselbi, i vr{at gravitaciono 
vlijanie vo geografskiot prostor. Ovaa vlijanie zavisi od goleminata, 
kapacitetot, ekonomskata struktura i regionalnoto zna~ewe na 
gradovite vo geografskiot prostor. 
Glavno karakteristika e porastot na soobra}ajniot volumen 
vo golemite gradovi, ne samo poradi faktot od koncentracijata na 
`iteli i aktivno naselenie, no i poradi pogodnata geografsko-
soobra}ajnata polo`ba na glavnite magistralni pati{ta. 
Vo ovoj trud se analizirani podatocite za urbanite centri 
niz ~etiri klasifikacii: prvata klasifikacija gi opfa}a gradovite 
so pove}e od 100.000 `iteli, vtorata gradovite od 50.000-100.000 
`iteli, tretata od 20.000-50.000 i ~etvrtata pomalku od 20.000 `iteli. 
Edna od celite na ovoj trud e da se prika`e "silata" na gradskite 
centri so razli~nite polarizacioni zoni na vlijanie vo geografskiot 
prostor. Poleto na polarizacija e prika`ano niz soobra}ajnoto 
dvi`ewe na naselenieto (rabotnici, studenti, u~enici itn.). 
 
Klu~ni zborovi: transportno dvi`ewe, mre`a na naselbi, 




Razvojot na patniot soobra}aj se temeli na strategijata za 
dolgoro~niot razvoj na Republika Makedonija. Koga se 
postavuva pra{aweto za idniot dolgoro~en razvoj na patnata 
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mre`a vo Makedonija raboteni se niza studii i vo idnina }e se 
vr{at u{te dopolnitelni soobra}ajno-ekonomski istra`uvawa, 
{to sekako ja istaknuva va`nosta na ovaa problematika. 
Razvojot na patnata infrastruktura gledan niz 
modernizacijata na pati{tata i na motornite vozila, zaedno so 
nagliot porast na stopanstvoto, doveduva do horizontalno 
{irewe na gradovite i gradskite naselbi. Patnata 
infrastruktura e toj faktor {to vlijae na prelivaweto na 
golemite gradovi so svoite predgradija. Soobra}ajot so svojata 
infrastruktura direktno vlijae na stimuliraweto na porastot 
na gradovite i gradovite se zavisni do toj stepen od zna~eweto 
na soobra}ajot, {to se sogleduva i pri najmalo naru{uvawe na 
cirkulacijata na soobra}ajot, osobeno vo golemite gradovi kade 
e najgolema frekvencija na lu|eto.  
Gradskite naselbi po site svoi osobini pretstavuvaat 
daleku poslo`eni naselbi od selskite i imaat daleku pova`na 
funkcija vo preobrazba na prostorot. Za da mo`e da se zboruva 
za nivnoto zna~ewe i uloga vo prostorot potrebno e da se 
analiziraat pove}e elementi, kako {to se: teritorijalnata 
razmestenost, odnosno mestopolo`bata {to ja zafa}aat vo 
geografskiot prostor, goleminata na gradskata populacija, 
funkcionalnata hierarhija, gravitaciskite odnosi i sl.  
 
1. Prostorna razmestenost na gradskite centri vo 
Republika Makedonija  
 
Razmestenosta na gradovite vo Republika Makedonija vo 
golema merka e uslovena, od morfologijata na prostorot. Vo 
vrska so reljefot, gradovite le`at na razli~na nadmorska 
viso~ina, me|utoa najgolemiot del (21 gradska naselba) le`at vo 
kotlini, 5 gradski naselbi vo ridsko-dolinski reljef (Veles, 
[tip, Kriva Palanka, Kratovo i Probi{tip), dva grada se 
smesteni na dopirot me|u ezeroto i kopneniot del na poliwata 
(Ohrid i Struga) i eden grad (Kru{evo) e smesten na planinski 
reljef. 
[to se odnesuva do vtoriot element koj ja odreduva 
povolnosta na gradot e soobra}ajnata polo`ba. Najdobra 
polo`ba imaat gradovite koi se smesteni na nekoi pova`ni 
soobra}ajni arterii, pri {to komunikacijata ovozmo`ila brz 
napredok i razvoj na gradovite (Skopje, Kumanovo, Veles).  
Nekoi gradovi se razvile poradi izrazito tranzitnoto 
zna~ewe {to go imaat na glavnite komunikacii, kako na primer 
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gradot Radovi{, smesten na komunikacijata pome|u [tip i 
Strumica, potoa gradot Resen, koj le`i na soobra}ajniot pat 
pome|u Ohrid i Bitola, Sveti Nikole, na patot pome|u [tip i 
Kumanovo. Za razlika od ovie gradovi ~ij{to razvitok i podem e 
ovozmo`en od dobrata soobra}ajna polo`ba, ima gradovi koi se 
smesteni periferno vo odnos na glavnite komunikacii, ili na 
pograni~nite delovi. Ovie gradovi (Berovo, Kratovo) 
populaciski se pomali i so ograni~eno gravitacisko vlijanie, 
{to e dosta nepovolna karakteristika za nivniot pobrz razvoj. 
 
2. Prostorna koncentracija na izvori i celi na 
soobra}ajot 
  
So porastot na gradovite i na nivnite raznovidni 
funkcii, odnosno so koncentracijata na stopanskite i 
nestopanskite funkcii, se uslovuva tesnata me|uzavisnost na 
gradot i negovata pobliska i podale~na okolina. Na toj na~in 
gradot se javuva kako centar na gravitacija na podra~jeto okolu 
nego, a i obratno. Vidliv znak za postojnata ili idnata 
gravitaciona sila na gradovite pretstavuva, cirkuacijata na 
naselenieto kon gradot, a i obratno. Samoto soznanie za 
postoeweto na edno vakvo dvi`ewe, ja nametnva pomislata deka 
vo toa podra~je dejstvuvaat nekoi atraktivni faktori. Me|utoa 
seto ova dvi`ewe na naselenieto od i kon glavnite gradski 
centri, ne bi mo`ele da se odviva vo toj obem i so taa 
za~estenost bez dobra soobra}ajna povrzanost na gradot so 
negovoto gravitacisko podra~je.  
"Gradot e aktiven, tvore~ki i organizaciski element vo 
ostanatiot srazmerno pasiven prostor. Gradovite, so 
soobra}ajnata mre`a {to gi povrzuva, pretstavuva skelet, 
osnova na koja se dr`i se drugo, osnova {to go oblikuva 
prostorot i mu dava opredelena fizionomija. Spored svoite 
organizaciski funkcii, gradovite se fokusni punktovi {to vo 
sebe gi odrazuvaat najkarakteristi~nite crti na podra~jeto {to 
gi opkru`uva". (citiran trud Rude Petrovi}2). 
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Zra~eweto na gradskite centri vo prostorot se ogleda vo 
slednoto3:  
- Prenesuvawe na znaewe i informacii; 
- Inducirawe na inovacii; 
- Emisija na kapital; 
- Spremawe na stru~ni kadri; 
- Transfer na oprema; 
- Snabduvawe na potro{uva~kite centri so potro{ni 
dobra; i 
- Vr{ewe na razni uslugi 
Kako {to se gleda od nabroenite efekti, vlijanieto na 
centrite vrz okolinata e navistina golemo, iako i okolinata 
ima svoe vlijanie vrz centrite, so {to vlijae na protokot na 
soobra}aj. Toa se zabele`uva od slednoto: 
- Priliv na prehrambeni artikli; 
- Priliv na surovini na prerabotka; i  
- Priliv na rabotna sila, odnosno naselenie 
Funkcionalnata klasifikacija e osnovna klasifikacija 
na patnite pravci vo mre`ata, koja {to podrazbira 
opslu`uvawe i povrzuvawe na glavnite koncentracii na izvori 
i celi na dvi`ewe na patnici i stoki vo prostorot.  
Centralniot karakter na gradot e vo zavisnost od rangot {to go 
zazema vo mre`ata na naselbi, odnosno od gravitaciskoto 
vlijanie na funkcionalnata cirkulacija na lu|eto, stokite i 
informaciite me|u gradot i okolniot prostor i obratno, me|u 
okolniot prostor i gradot.  
Urbanite centri se javuvaat kako glavni koncentracii na 
izvori i celi na soobra}ajot vo prostorot, odnosno gradovite 
geografski se poklopuvaat so urbanite centri kako te`i{ta na 
vkupnite aktivnosti. "Goleminata, obemot i strukturata na 
koncentracijata se srazmerni so va`nosta i dimenziite na 
te`i{tata t.e. na urbanite aglomeracii, odnosno na nivoto na 
va`nost na centrite, {to e direktno povrzano so prostorniot 
razvoj"4. 
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3. Nekoi iskustva za rangiraweto na gradovite kako 
centri na gravitaciona polarizacija  
 
Gradovite mo`at da se nabquduvaat ne samo spored 
goleminata na funkciite vo oddelni dejnosti i granki, tuku i 
spored vkupnata uloga vo eden prostor. Na toj na~in se 
opredeluvaat i razlikite vo obemot, intenzitetot i kvalitetot 
na funkciite i goleminata na gravitacionata zona na gradot. 
Vrz osnova na toa gradovite mo`at da se podredat, da se 
rangiraat na pove}e na~ini. Spored edni avtori toa e podelba 
na gradovite spored va`nosta na funkciite5 (citiran trud): 
- gradovi so mnogu va`ni funkcii;  
- gradovi so va`ni funkcii;  
- so sredno va`ni funkcii i  
- gradovi so pomalku va`ni funkcii ili gradovi bez 
va`ni funkcii;  
Spored profesorot  M. Panov6, gravitacijata go so~inuva 
prostorot so site naselbi koi pretstavuvaat edna socio-
ekonomska organska celina so odredeno centralno jadro, odnosno 
polifunkcionalno sredi{te. So ogled na toa {to centralnoto 
jadro ima razli~ni ekonomski, kulturno-prosvetni, zdravstveni 
i drugi kontakti so prostorot na svoeto vlijanie, toj razlikuva 
tri gravitacioni zoni, : 
- dnevna (kako najbliska, gravitaciona zona); 
- postojna (so naj{iroki prostorni dimenzii, i vo koja 
le`at najgolem selski naselbi, ~ie naselenie 
vremenski razli~no gi koristi gradskite uslugi i 
gradskoto stopanstvo, vo zavisnost od izgradenota i 
kvalitetot na soobra}ajnata mre`a); i  
- periferna ili preodna (kako najodale~ena od 
centralnoto mesto). 
Isto taka napravena e edna klasifikacija i rangirawe na 
gradovite od strana na rabotniot tim na Ekonomski fakultet vo 
1977 godina7, na mnogu prifatliv na~in vo koj kako indikator e 
zemen brojot na naselenie: 
I grupa - gradovi so nad 100.000 `iteli; 
II grupa - gradovi od 20.000-100.000 `iteli; 
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III grupa - pod 20.000 `iteli. 
Vo prvta grupa e izdvoen samo Skopje, bidej}i spored 
site analizi e daleku pred vtoriot po golemina grad Bitola i e 
logi~no i neophodno da dobie oddelen tretman, kako vo 
analizata taka i vo regionalnata politika na Republika 
Makedonija. 
Vo vtorata grupa spa|aat 10 gradovi: Bitola, Prilep, 
Kumanovo, Veles, Tetovo, [tip, Ohrid, Gostivar, Strumica i 
Kavadarci.  
Vo tretata grupa spa|aat ostanatite 18 gradovi spored 
sledniot redosled: Ko~ani, Ki~evo, Struga, Radovi{, Gevgelija, 
Debar, Sveti Nikole, Resen, Negotino, Vinica, Del~evo, 
Berovo, Kriva Palanka, Probi{tip, Kru{evo, Kratovo, 
Valandovo i Peh~evo.  
Analizata na gradovite kako centri  na razvitok e 
prosledena so ispituvaweto na intenzitetot na aktivnostite i 
preku niv se dobieni slednite zaklu~oci: 
Gradot Skopje e izdvoen spored site pokazateli i toj 
sodr`el 2/5 od vkupniot intenzitet na  aktivnosti na site 
ostanati gradovi vo Republika Makedonija. 
Site 10 gradovi od vtorata grupa opfa}ale 2/5 od 
vkupniot intenzitet na aktivnostite na site gradovi vo 
Republika Makedonija. 
Site gradovi od tretata grupa zaedno imale pomalku od 
1/5 od vkupniot intenzitet na gradovite. Ovie gradovi 
u~estvuvale so pomalku od 1% vo silata na gradovite na 
Republika Makedonija, so isklu~ok na Ko~ani, Ki~evo, Struga i 
Gevgelija koi poedine~no dostignuvaat od 1.2% do 2%. 
 
4. Rangirawe na gradovite spored pozna~ajni ekonomski 
indikatori i nivnatata gravitaciona funkcija vo 
razvojot na Republika Makedonija (spored sopstveni 
analizi i presmetki) 
 
Demografskata komponenta sama po sebe ne e dovolen 
indikator (bez dopolnitelnite drugi kriteriumi) za opredelba 
na gravitacionoto vlijanie na gradskite naselbi vo Republika 
Makedonija. Vo procesot na zgolemuvaweto i {ireweto na 
gravitacionoto vlijanie, a so toa i pogolemata soobra}ajna 
razdvi`enost na naselenieto vo gradski naselbi mo{ne zna~ajno 
mesto imaat pred se promenite vo stopanskata struktura vo 
nasoka na {ireweto na nestopanskite dejnosti, funkcijata na 
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naselbite i nivnoto mesto vo teritorijalnata podelba na 
rabotnata sila vo op{tinata, regionot i dr`avata. 
So cel da se odredi ekonomskata mo} i gravitacionoto 
vlijanie mo`at da se koristat pove}e kriteriumi kako na 
primer broj na vraboteni, broj na pretprijatija, 
koncentracijata na osnovnite sredstva, ostvaren prihod i 
sli~no, no ovde }e bidat prika`ani samo nekoi indikatori kako 
{to se vkupniot prihod i broj na vraboteni, kako i nivniot 
me|useben odnos: 
Tabela 1. Rangirawe na gradovite spored produktivnosta 
Gradovi 
Vkupen prihod Broj na vraboteni Odnos 
Vrednost Rang Vrednost Rang Vrednost Rang 
Skopje 65.69 1 46.63 1 1.34 1 
Negotino 0.99 13 0.79 22 1.25 2 
Kavadarci 1.76 10 1.79 12 0.98 3 
Radovi{ 1.17 11 1.28 15 0.91 4 
Valandovo 0.10 29 0.11 29 0.91 5 
Prilep 3.40 4 3.91 6 0.87 6 
Bitola 5.27 2 6.13 2 086 7 
Veles 3.14 6 3.63 7 0.86 8 
Resen 0.82 16 0.97 19 0.85 9 
Tetovo 2.90 7 3.49 8 0.83 10 
Ohrid 3.17 5 4.48 4 0.71 11 
Kumanovo 3.44 3 5.04 3 0.68 12 
Strumica 1.95 8 2.86 9 0.68 13 
Ki~evo 0.49 20 0.73 23 0.67 14 
Del~evo 0.23 25 0.35 25 0.66 15 
Gevgelija 0.95 14 1.44 14 0.63 16 
Peh~evo 0.16 26 0.28 27 0.577 17 
Gostivar 0.81 17 1.48 13 0.55 18 
Sveti Nikole 0.58 18 1.07 18 0.54 19 
Kru{evo 0.12 28 0.22 28 0.54 20 
Kratovo 0.44 21 0.87 20 0.50 21 
Berovo 0.26 24 0.54 24 0.48 22 
Debar 0.14 27 0.30 26 0.47 23 
Struga 0.88 15 1.91 11 0.46 24 
[tip 1.81 9 4.35 5 0.42 25 
Vinica 0.50 19 1.26 16 0.40 26 








Probi{tip 0.42 22 1.09 17 0.38 29 
Izvor: Raboten tim na ekonomski fakultet 
(1998):Ekonomski osnovi na prostorniot plan na Republika 
Makedonija do 2020 godina. str. 91 (so dopolnitelni sopstveni 
presmetuvawa). 
Analizata od tabelata poka`uva deka spored ovie 
kriteriumi, me|u prvite deset gradovi na rang listata postojano 
se prisutni Skopje i pogolemite gradovi: Bitola, Kumanovo, 
Prilep, Veles, Ohrid, [tip, koi imaat i najgolem broj na 
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gradsko naselenie. Edinstveno otstapki vo odnos na 
rangiraweto spored goleminata na urbanoto naselenie i 
rangiraweto vo odnos na stopanskata aktivnost se zabele`uva 
kaj Tetovo, koj spored brojot na naselenie se nao|a na 5 mesto, 
dodeka spored vkupnite prihodi se nao|a na 7 mesto, odnosno na 8 
mesto spored brojot na vraboteni lica. Me|utoa imaj}i go vo 
predvid faktot deka rangirawe na gradskite centri mo`e da se 
napravi samo kako zbir od pove}e indikatori, a pokraj 
ekonomskiot dosta kako dosta zna~aen se zema i demografskiot 
faktor. Taka ako se zeme kako osnova brojot na naselenie, vo 
Tetovo spored podatocite od posledniot Popis ima 50.344 
urbano naselenie. Potoa dosta golemo zna~ewe na rangiraweto 
pripa|a na goleminata na dnevnite migracii, kako od selo-grad, 
grad-selo, grad-grad poradi blizinata na dvata golemi gradski 
centri (Skopje i Gostivar), kade samo Skopje broi spored 
podatocite od Popisot vo 1994, 444.299 urbano naselenie.  Vo 
otsustvo na ponovi podatoci za brojot na dnevnite migracii, }e 
se poslu`ime so analizite napraveni od strana na ]ur~iev A., i 
[uklev B.8, kade spored podatocite od Popisot vo 1981 godina 
brojot na dnevnite migranti vo Tetovo iznesuval 6.784 lica, 
odnosno posle Skopje (33.883 migranti) go zazema vtoroto mesto 
vo Republika Makedonija.  
Mo`e da se donese zaklu~ok deka ovie gradovi pokraj 
svojot populaciski potencijal pretstavuvaat i glavni stopanski 
centri. Vo niv golema e i koncentracijata na nestopanskite 
dejnosti i javni slu`bi, so {to  stanale atraktivni i go 
privlekuvaat naselenieto i ja  uslovuvaat tesnata me|uzavisnost 
na gradot i negovata se pobliska i podale~na okolina.  
Imaj}i gi vo predvid ovie konstatacii, iskoristen i 
odnovo razraboten e Metodot9 za opredeluvawe na goleminata 
na gravitacionoto podra~je, no sega preraboten i vrz osnova na 
sopstvenite presmetki i istra`uvawa so novonastanatite 
sostojbi vo Republika Makedonija usloveni pred se od 
zgolemeniot broj na naselenieto vo gradskite centri, 
migracionoto dvi`ewe, a i od najva`niot indikator brojot na 
aktivnoto nezemjodelsko naselenie10.  
                                                          
8
 MANU (1985): Problemi na demografskiot razvoj vo SR Makedonija: 
trudovi od nau~niot sobir Leunovo, 3 i 4 noemvri 1983 godina. str. 328 
9 ovoj metod e proveren i primenet kon krajot na 80te godini (1977) vo 
istra`uvawa sli~ni na ovaa problematika od strana na rabotnata grupa na 
Ekonomski fakultet 
10 Raboten tim na Ekonomski fakultet (1998):Ekonomski osnovi na 
prostorniot plan na Republika Makedonija do 2020 godina. str.72 
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Za opredeluvawe na goleminata na gravitacionoto 
vlijanie na gradskite centri se koristi odnosot pome|u brojot 
na licata na rabota vo sekundarnite i tercijarnite dejnosti i 
vkupnoto naselenie. Ovoj odnos mo`e orientaciono da ni uka`e 
na toa kolkav e brojot na naselenieto {to e vklu~eno vo 
orbitata na vlijanie na eden gradski centar, odnosno kolkava e 
masata na opslu`uvanoto naselenie. Postapkata se sostoi od 
slednoto: prvo se presmetuva prose~niot broj na opslu`uvani 
lica vo Republika Makedonija, a potoa se utvrduva povr{inata 
na sekoj grad {to spa|a vo orbitata na negovo vlijanie, a se 





(1994) RM vo dejn. nezem. vo lica aktivni






(1994) RM vo dejn. nezem. vo lica aktivni
(1994) RM na povr{ina
 
Zemja}i gi ovie vrednosti kako normativi se presmetuva 
brojot na vkupnoto naselenie {to mo`e da bide opslu`uvano, 
kako i mo`nata povr{ina na orbitata na vlijanieto na sekoj 
grad. Ovde }e bidat prezentirani samo del od podatocite 
dobieni od ovie opse`ni presmetki: 
 
Tabela 2. Gradovi vo Republika Makedonija spored 
















 "r" vo km 
 1 2 3 4 5 6 7 
4 Valandovo 4357 1792 7043 93,18 29,68 5,45 
4 Kru{evo 5507 2606 10242 135,51 43,16 6,57 
4 Kratovo 6481 3092 12152 160,78 51,21 7,16 
4 Berovo 6752 3086 12128 160,47 51,11 7,15 
4 Peh~evo 3032 1458 5730 75,82 24,15 4,91 
4 Probi{tip 10201 4513 17736 234,68 74,74 8,65 
4 Resen 8684 3435 13500 178,62 56,89 7,54 
4 Vinica 9971 4458 17520 231,82 73,83 8,59 




11166 5374 21120 279,45 89,00 9,43 
4 Negotino 12516 5346 21010 277,99 88,53 9,41 
4 Sveti Nikole 13292 6064 23832 315,33 100,42 10,02 
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4 Debar 6582 2286 8984 118,87 37,86 6,15 
4 Gevgelija 14974 7263 28544 377,68 120,28 10,97 
4 Radovi{ 15068 6089 23930 316,63 100,84 10,04 
4 Struga 16037 6297 24747 327,44 104,28 10,21 
3 Ki~evo 25129 9312 36596 484,22 154,21 12,42 
3 Ko~ani 26364 11954 46979 621,61 197,96 14,07 
3 Kavadarci 32773 13330 52387 693,16 220,75 14,86 
3 Gostivar 41008 11239 44169 584,43 186,12 13,64 
3 Strumica 34067 16021 62963 833,09 265,32 16,29 
3 Ohrid 41146 17898 70339 930,70 296,40 17,22 
3 [tip 41730 20230 79504 1051,96 335,02 18,30 
3 Veles 46798 21261 83556 1105,57 352,09 18,76 
2 Tetovo 50344 17639 69321 917,23 292,11 17,09 
2 Prilep 68148 30035 118038 1561,82 497,39 22,30 
2 Kumanovo 71853 28052 110244 1458,70 464,56 21,55 
2 Bitola 77464 34529 135699 1795,51 571,82 23,91 
1 Skopje 444299 194693 765143 10124,04 3224,22 56,78 
Izvor: Podatoci za aktivno nezemjodelsko naselenie spored 
Zavod za statistika na R.Makedonija i vrz osnova na sopstveni 
analizi  
Spored ovie analizi vo Republika Makedonija mo`e  da  
se napravi slednata klasifikacija na urbani centri: 
I grupa - gradovi so nad 100.000 `iteli; 
II grupa - gradovi od 50.000-100.000 `iteli; 
III grupa - od 20.000 - 50.000 `iteli; 
IV grupa - pod 20.000 `iteli. 
I grupa. - Vo prvata grupa od ovaa klasifikacija spa|a 
samo gradot Skopje. Kako soobra}aen, administrativen, 
op{testveno-politi~ki, ekonomski, obrazoven, kulturen i 
zdravstven centar ima posebno mesto i zna~ewe vo mre`ata na 
naselbi i vo razvojot i prostornata organizacija na 
stopanstvoto na Republika Makedonija. So novite politi~ki 
odnosi Skopje pretstavuva golem soobra}aen jazol i centar na 
na{ata dr`ava. Toj e centar na patniot, `elezni~ki i avionski 
soobra}aj. Toj sega pretstavuva najva`en, primaren soobra}aen 
centar i se nao|a vo mo`nost da bez konkurencija i 
ograni~uvawe vo dadenite politi~ki granici, vospostavuva 
vrski so poedini gradovi vo Evropa i na najoptimalen na~in se 
vklopi vo evropskata transportna mre`a. Gradot Skopje 
pretstavuva zna~aen populaciski potencijal. I pokraj izvesnoto 
namaluvawe koe go bele`i negoviot rast sepak i ponatamu ovde e 
skoncentrirano najgolemiot broj na naselenie vo dr`avata. 
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Spored Popisot od 1994 godina vo Skopje bea skoncentrirani 
38.4% od vkupnoto gradsko naselenie, nasproti 39% vo 1971 
godina, odnosno 22.8% od vkupnoto naselenie vo dr`avata. Vo 
1994 godina vo Skopje bilo skoncentrirano 29% od vkupnoto 
aktivno nezemjodelsko naselenie koe vr{i zanimawe i 39% od 
gradskoto aktivno naselenie.  
Gravitacionata i polarizacionata sila na Skopje 
proizleguva i od mo{ne visokata koncentracija na aktivnoto 
naselenie koe vr{i zanimawe vo industrijata kade bilo 
skoncentrirano 30.1%, i re~isi polovina, odnosno 48.7%, od 
gradskoto aktivno naselenie vo trgovija. Mo{ne visoka 
koncentracija Skopje zabele`uva i vo pogled na obrazovanieto, 
naukata, kulturata i informaciite, kako i zdravstvoto i 
socijalnata za{tita. Taka, vo Skopje se nao|a 40% od gradskoto 
aktivno naselenie koe vr{i zanimawe vo zdravstvoto i 
polovina, odnosno 50.3% od aktivnoto gradsko naselenie vo 
obrazovanieto, naukata, kulturata i informaciite.  
Se pretpostavuva deka celokupniot ovoj razvoj vr{i 
povratno vlijanie i vo razvojot i transformacijata na patnata 
mre`a. Od tie pri~ini se nastojuva za rasteretuvawe na 
gradskiot soobra}aen sistem, poradi nepovolnite soobra}ajni 
mete`i koi nastanuvaat posebno vo vremenskite {picevi, 
odnosno odewe i vra}awe od rabota. Za toa se neophodni novi 
patni pravci, posebno zaobikolni delnici koi zna~itelno }e 
vlijaat na rasteretuvaweto na soobra}ajot vo ovoj gradski 
centar. 
II grupa. - Urbanite centri vo vtorata grupa imaat mo{ne 
zna~ajno mesto vo prostorniot razvoj na dr`avata. Ovde spa|aat 
gradskite centri so naselenie od 50.000-100.000 `iteli (Bitola, 
Kumanovo, Prilep, Tetovo). Ovie gradovi imaat mo{ne 
naglaseno mesto vo u~estvoto i koncentracijata na gradskoto 
naselenie, vrabotenosta, aktivnoto posebno nezemjodelskoto 
naselenie.  
Vo ovie gradovi se zabele`uva pobrz prose~en porast na 
naselenieto od Skopje po 1971 godina, odnosno tie se pove}e gi 
svrtuvaat migracionite tekovi kon sebe, a go zadr`uvaat i 
sopstvenoto naselenie, pa na toj na~in i go zgolemuvaat svoeto 
u~estvo vo vkupnoto gradsko naselenie.  
Pred se ovde vo 1994 godina se skoncentriralo blizu 
23.1% od urbana populacija vo zemjata, odnosno 13.7% od 
vkupnoto naselenie vo dr`avata, no nesrazmerno na 
koncentracija na nestopanskite dejnosti i javni slu`bi vo odnos 
na nivnoto naselenie i naselenieto {to gravitira kon niv. Se 
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smeta deka vo idnina regionalnata politika }e treba svesno i 
smisleno da pomaga da nekoi od ovie gradski centri formiraat 
pogolemi regionalni centri, makar {to i toga{ }e bidat mnogu 
ponazad od Skopje.  
III grupa. -  Vo ovaa grupa spa|aat osum gradovi (Veles, 
[tip, Ohrid, Gostivar, Strumica, Kavadarci, Ko~ani, Ki~evo) 
i tie se so nad  20.000 `iteli. Vo ovaa grupa se nao|aat okolu 
25% od vkupnoto gradsko naselenie i se o~ekuva ovie gradovi da 
ovozmo`at pogolemo gravitaciono vlijanie na naselenieto od 
okolnata sredina, zatoa {to ovie gradovi se pove}e se 
formiraat kako stopanski centri 
Karakteristi~no za ovie gradski centri e toa {to site se 
povrzani so magistralnata patnata mre`a {to sekako ima 
posebno zna~ewe za nivniot ponatamo{en razvoj. Ovaa pogodnost 
se o~ekuva za ponatamo{no pro{iruvawe i na drugi patni 
pravci i nivno modernizirawe da uslovi nivna pogolema 
stopanska i ekonomska  polarizacija na po{irokoto nivno 
opkru`uvawe, odnosno teritorijalna integracija na patnata 
mre`a. 
IV grupa. - Vo ovaa grupa pripa|aat gradovi so naselenie 
do 20000 `iteli. Porastot na naselenieto vo ovie gradovi i 
preminot vo pogornata kategorija na gradovi, iako e prisuten 
niz celiot period, ponaglasen e vo {eesetite i sedumdesetite 
godini. No toj ne bil praten so soodvetni promeni vo stopanskta 
struktura i vo kvalitetnite karakteristiki na procesot na 
urbanizacijata. 
[to se odnesuva do koncentracijata na ekonomskata 
aktivnosti vo ovaa grupa na gradovi, izrazena preku u~estvoto 
na brojot na pretprijatijata (11.4%), vrabotenite (13.3%), 
osnovnite sredstva (13.7%), a osobeno na u~estvoto na vkupniot 
prihod (8.1%) vo urbanoto stopanstvo na Republika Makedonija 
e zna~itelno pod u~estvoto na ovie gradovi vo urbanoto 
naselenie na zemjata (18%).  
Op{to zemeno, vo ovie gradovi do 20.000 `iteli denes se 
prisutni i mo{ne zna~ajni stopanski subjekti od rudarstvoto 
(Kratovo, Radovi{, Probi{tip, Makedonska Kamenica, Kriva 
Palanka); tekstilnata industrija vo skoro site 16 gradovi, pa 
duri i propulzivni industriski granki, kako 
elektroindustrijata (Negotino), hemisko-farmacevtska 
industrija (Radovi{) itn. Zna~i so svojata stopanska struktura, 
vo koja se ponaglaseno mesto ima industrijata, ovie gradovi 
imaat svoevidno gravitacisko vlijanie na okolniot prostor. 
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Preku prika`anite vrednosti (Tabela 2.) mo`e da se vidi 
"mo}ta" na gradovite vo Republika Makedonija, a prilo`enata 
karta dava mnogu pojasna slika za polariziranite zoni i za 
gravitacionoto podra~je. Ovie vrednosti go otslikuvaat i 
ogromnoto gravitacionoto vlijanie na Skopje od edna strana, 
kade spored ovie pokazateli zafa}a radius od 56.78 km, iako 
mo`e slobodno da se ka`e deka Skopje spored svojata ekonomska 
mo}, spored svoeto administrativno, kulturno zna~ewe, a imaj}i 
ja vo predvid i goleminata na na{ata zemja negoviot radius na 
vlijanie mo`e da ja pokrie i celata zemja. Od druga strana se 
javuva maloto gravitaciono vlijanie na gradovite od IV grupa, 
{to uka`uva deka regionalnata politika treba da obrne 
vnimanie na ovie pomali centri za da mo`at poefikasno da go 
opslu`uvaat okolnoto naselenie. Toa zna~i deka vo idnina se 
po~esto }e se javuva potrebata od planirawe na sinhroniziran i 
komplementaren razvitok spored zaedni~kiot interes na 
sosednite op{tini. 
Soobra}ajot go stimulira porastot na gradovite, 
unapreduvaweto na gradskite funkcii, menuvaj}i go na toj na~in 
i negoviot izgled. Denes ne e mo`no proekcija na idnite 
soobra}ajni tekovi bez da se zemat vo predvid brojot i 
procenkata na naselenieto, nivnata gustina, brojot na 
vrabotenoto naselenie, brojot na u~enicite i studentite i sl. 
Glavno obele`je i ponatamu ostanuva koncentracijata na 
soobra}ajot vo golemite gradovi, ne samo poradi faktot {to 
ovde e koncentrirano najgolemiot del od naselenieto i 
vrabotenoto naselenie vo gradovite, kako izvor na rabotna raka 
i potro{uva~ki faktor, tuku {to prete`no i golemite gradski 
centri le`at na glavnite soobra}ajni magistrali, vo koi se 
smesteni najgolemiot broj na industriski kompleski {to vo 




This paper demonstrates regional relation and differences between main 
towns centers and others settlements on the one hand and transport movements on 
the other hand. Main model is made through an analysis of some characteristically 
points such as number of habitants, activity population and orbit's influence of 
these towns. The purpose of this paper is to examine functional classification 
between sources and goals of movement of passenger. The towns possess 
significant place in network of settlements, and make gravitation impact between 
towns and geographical area. These influences depend of dimension, capacity, 
economical structure and regional significant the towns in geographical area. 
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The main mark is characteristically growth of traffic volume in bigger 
towns, no with facts of concentration of number of habitants and activity 
population, but and good geographical-traffic position of main-road location. 
In these paper are considered urban centers through fourth classification: 
First classification show the towns with more of 100.000 habitants, second- 
between 50.000-100000, third between 20.000-50.000 and fourth less the 20.000 
habitants. One of the goal of this paper is to demonstrates the "power" of the towns 
with deferent polarizes zones of influences in geographical area. This field of 
polarization is demonstrates through transport volume such as transport 
movements of populations (workers, students, pupils etc.). 
Key words: transport movements, network of settlements, gravitation 
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